戰時及び戰後に於ける人口問題 by 南 亮三郎 & Minami Ryouzaburou
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1)本 誌第13巻下冊(昭 和13年12月)所戴 。
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2)拙 著,入 口理論 と入 口問題(昭 和10年千倉書房)ngi:ag3・一・4章塗 照。
3)例 へば 中央肚 會事業 協會編,戦 時に於 け ろ保健 ・留療 問題(昭和 置3年2月同會
刊)特S:第一一章 ト25頁o一 岡崎丈規,支 那事愛 と入 口問題(祉會政策時SU2i6
號 ・昭莉13年9月)。一道 家齊 一郎,歓{魁大戦 の入 口に騎す る影響(統計集誌
692號・昭和14年2月號 以 降蓮 載)o一塚原 仁,E清 ・日露爾戦役 と我 國入 口
動態(長崎高 商研 究館年報 匹9年2冊・昭和14年3月)o'-7Sほ大 戦當 時の勝 れ7こ
る統 計 的交献 の一つ として叛西 由藏,世 界戦宰 に よ嚇て 濁逸 の被 れ ろ入 口上
の損 失(國 民経濟雑誌33巻3號 ・大正ii・IPg月)な併せ記 して置{罫こいo
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普 佛 職 孚 の 影 響(ド イツ)
各年 出生藪 申
の 現 存 者 殿
18go Igoo
自 然
増 加 薮死 亡田 生婚 姻
753,332
773,704
317,984
842,131
733,411
づ65,7z6
go9,lg7
946,474
989,946
812,45r
83`,963
87S,924
go5,006
790S361
977,842
981,012
1,01g,847
1,049,536
426,刎3
3ア1,lo7
439,8 4
451,331
201e379
正,竃06,656
1,173,053
1,154,303
1,184,315
ち272,113
1,532,349
1,544,t60
1,594, 87
431,305
473,824
56i,044
552,6 g
1260,922
1,241A59
1,lg1,932
1,246,972
1,635,646
1,473,49
1,692,227
1,715,283
1,752,g76
】[,798,591
363,491
357,9 6
384,967
313,961
336;745
.1867
"=868
'
1869
一
i870
1871
、423》goo
4t6,049
400,282
387,746
1872
1873
1874
1875
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4)P.Mombert,DieGefahreinerUebervδlkerungfttr
1919」.S.IL
DeutschlandTttbingen
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欧洲大戦に於ける職死数
暫 戦 死 者
正914年 の1年 齢2(》-45
㌍罫碧1響雪聖
ベ ル キ蓼 一 34,coo 4・425
ド イ ツ 1,809,000
暫
26.7-149
ナ ー ス レ リ ア 8罵2,000 27・7166
ハyガ リ ー 645,00030.1187
フ ラyス 冨 1,325,000334182
イ タ サ ア 593,00015・7101
イ ギ リ ス 744,00016,188
オ ー ス ト ラ リ ア 59,000 11,96◎
ニ ユ ウ ジ ー ラ ン ド 16,000 14,673
カ ナ ダ 57,000 7・133
圃
計 6,064,00023・2132
本表申ベルギ漏のみ概算激 他はすべて確定激
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1)Hersch,Lamortalit6chezlesneutresentempsdeguerre,Igl5.一糸 井 靖
之,戦 争 の 死 亡ljl:及ぼす 影響(國 家 學 會 雑 誌32巻2號 ・大 正7年2月)蓼
照o
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2)
3)
4)
5)
D6ring,DieBevδ1kerungsbewegungi恥.Weltkrieg,,Kopenhagcn1glg._..lg20.
D6ring,Art・Bev61kerungswesenIV.DerEinflussdesKriegesaufdieBe-
vδ1kerungsbewegungunddenBevδ11〈erungsstand,in;Handw.d.Staatsw。4,
Aufl.Bd.II(JenaIg24)s.697-728.
vgl・Dδring,DieBevδ1kerungsbewegung,3,Het.1920,S.56.
前 掲 拙 稿,本 誌 前 號lrr頁 の 附 表 塗 照 。
大職にまる國民(φ死亡増加1
Ig17年1'!
110,900
1,082,700
'136
,000
582,7bb
墨703
,1.oo
、641,loo
3♪256Aoo
Isl
]【,
4,1
1916年
88,rco
I,Olg,700
S20.2CO
89
960
126
574,9◎o
721,800
650,200
3,ゴ23,goo
■915年
3・β
"617
,loo
74i,roo
720,ρoo
3,316,300
19叫年
96,300
1,052,600
1s5,400
623,700
643,400
66五,600
3,Ig3,000
しIg{3年
93,600
1,005,Q◎o
Ii8,400
587,400
664,0co
659,800
・3,121,20Ω
べmギ ー
ド イ ツ
オ ー ス ト リア
フ ラyス
イ 輿 リ ア
イ 傘 》.ス
?
?
、
?
?
?
、
??
レ1
,5Q2
1,255、
1,305
1,230
iJ59'
1,i781
I」372
1,185、
1,077
1,149
992
'1;059
982
1,074・
.
960
956,
1,064.
979'
i,087・
996
晩・oo7
941
1,015
1,101
1,05正
1,II6
1,103
1,029
1,047
975
1,062
969
1,0i3
1,000
1,000
1,◎00
】[,ooo
,・o(?o
I,OOO
べ)レ ギ ー
ド イ ㌃ツ
オ ー冒ス ト リア
フ ラyス
イ タ リ ア
イ ギ リ ス
1,0551,016、計
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6)Handw.d.Staatsw.Bd.IIデS.710.'
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】
7)D6ring,DieBevδ1kerungsbewegung,HeftI,.Kopenhagenlglg,S.=1--12.
8)H本 の 現 駅 の 一 端 に つ い て に 厚 生 省 勢 働 局 刊,勢 働 時 報(昭 和14年 夏 月 號)
塗 照o
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?
へ大 職 申の 乳 兇 死 亡
'
ド オ ッ オ.一 ス
ト リ ア
フ ラyスi
》
1913年
三915-18年(単均)
五913年に比 して
の 減 退
27プ,ooo
16動ooo
39%
27,500
寛8βoo
32%
65,goo
481400
27%
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g)Handw.d.Staatsw.Bd.II,.S.711.
大職 申の男女別死 亡(ド イツ,満一歳以上)
?
?
?
??
?
?
1915ニー1918
年 平 均
1913年1こ醤 ・
す る1914年
の'増 加
Ig14年1913年
21%
31.7%
423,70d
463,509
 
?
?
366,500
365,700
353,000
351,800
 
?
?
?
?
フ ランスの男女別死亡(満 一歳以上)
?
?
?
??
?
?
?
、?
?
?
?
?
?
?
?
?
1915-18年・
(zp均)
1914年
減14%
揖8%
284,000
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288,1oo
270,100
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ro)]旺andw.d.Staatsw.Bd・II2S・7rl-712・
II)HansGuradze,DieBevδlkerungsentwicklungpachdemKrieg,Stuttgartiglg,
S.32.
〉ミル サジ市の男女別死亡
(死産な除く)
男子死亡数彪
100としての
男女の死亡差
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、
??
?
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十
十
十
十
1・13
3・74
2。Q2
9.26
7.15
19.2
i3$954
叫,549
工4,429
正4,覧74
17,650
1g,446
14,Il3
r5,ns
I4tSI43
12,973
r6,47?
16,318
Igr3
1914
1915
二gr6
1917
}918
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12)GeorgWolff,Tuberl〈ulosesterblichkeitundIndustrialisierungvorundnach
.demWeltkrieg(∫ahrb.f.Nationa16konomieu。Statistik,Bd.146,Heft6,
Dez.Ig37)。一 統 計 集 誌689號(昭 和13年H月)に 橋 本 金 太 耶 氏 の 鐸 丈 あ り。
大職前後の斉國結核死亡(入 ロー萬に野し).
・9・一 ・5年 レ 卿 一・・年 卜9・ ・一 ・5年1・g・6-一一3・年
ド イ ツ 15.o Ig・313・2 , 8.9
ダ
イ ギ リ ス 叫.二 15,410.8 9.4
べ 露!ギ ー 三2.4 箕7.310.6 9・5
イ'タ リ ア 、15・5 17.714・2
、
12.7
ナ ース ト リア 28.3 40.71)21.2 15.8
フ ラyス 21.0 22,720,52) 16.6
6
ハ ン ガ リ ー 32・9 33・o.29・3 22・5
1)1916-・1918年
2)1921年及ve1925年のみ
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13)Wo1馬a.a.0.S.723.
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14)前掲糸井靖之氏の紹介丈参照o
大 職 申 の各 國 田 生減
1913年ゐlei.ooo
と して め交職
年 平 均 の 出生
567
542
472
562
668
820'
實 数
1913年 i交鞠 ケ胴i蝦 鱒 均
82,700
997,300
550,goo
339,800
749,ioo
go3,500
352,000
4,239,000
2,34互,ooo
「,444,000
2,6222000t)
3,840,000
「45,gpo
1,838,800
ど
圧,168,4eo
604,500
1,122,500
1,102,200
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㌦
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?
?
6053,623,300
 
?
5,982,300
 
?
15イ タ リアtr交ee42ケ月分
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1)本 誌 前號 所 載,前 掲 拙 稿III頁 の附 表 蓼照0
2)Handw.d.Staatsw.Bd.II,4。Au乱(JenaIg24)S.707.一但 し上 衷 中 ナ ー
ス ト リア ・ハyガ リーの分 組 替 へ,從 つ て比 傘 に柳 か異7つ て來 すごo原 本 の
合 計欄 に606で あ るo
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】?
】?
?
〉
?
?
?
?
?
年
'ド
イ ツ フラyス イ タ リア イ ギ サス
五9五〇 29.8 19.6 33・3 25.1
1911 28.6 18.7 31・5 244
1912 28.3 Ig.0 324 24.0
Ig正3 27・5 18.8 3=.7 24』
夏9叫 26.8 13.塞
響 31・o 23.8
1915 204 ヨ1.8 ・30.5 21.8
1916 15.2 9・5 24.0 21.0
1917 13.9 Io・4 19.5 17.8
1918 14・3 12』 18.1 17.7'
191g 20.0
'
ρ
13・o 21.4 18.5
Ig20 25.9 '
蟹
21・4 31.8 25.5
一
192` 25.3 20・7 30・3 22.4
1922 23・o Ig・3 30.8 20・4
' μ 一
1923 al.翼 Ig.1
〆
30・o 19・7
㌔
1924 20.5 18.7 29.O 18.8
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3)門 脇 龍 雄,敏 洲 戦 争 と世 界 の 入 口(國 民 経 贋 雑 誌23巻5號.大 正6年II月)
と題 す る"Litera・ryDigest"の抄 諜 丈 謬 照0
4)vgl.Guradze,DieBev61kerungsentw.icklungusw.S.15f.
5)MYa磯hlg,WieersetztDeutschlandamscllnellstendieI〈riegsverlustedurch
gesundenNachwuchs～MUnchenIgI6.
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6)
7)
8)
9)
Io)
Zit・nach・Vaerting,Wie・ersdztDeutschland,Sボっ;㍍..、.、
釜溜監識ご冨窺&盗綴竃鍔餐濃監譜1』畿「蓋瑠諭呈;譜急1§註{轟.互臥.
F.Lδnnes,DeutschlandsVolksvermehrungundBev61kerungspdlit迅陽Igl7,S;
II炉 一剛12● 一 ・'5-"て"
中央証會事業協會編 載時に於ける保健 ・留療問題63-64頁。
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II)H.Guradze,DieIBevδ1kerungsentwicklungnachdemKriege,Igrg,S.14.
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=2)vgl.F.Bロrgdδrfer,'Di6Bevδ1kehln馨sentwicklu㎎輔hren(尋desKriegesund
diekommunistischePropagandafUrdenGeb蕊rstreik(Sonderdruck).Miinchen
I91g.
13)A』.Wolfe,EconomicConditionsandtheBirth-RateaftertheWar(The
JournalofPoliticalEconomy,June19江宥PP.521--54T).一堀 内 泰 吉,戦
後 に 於 け ろ経 濟 駅 態 と 出 生 率(國 民 経 濟 雑 誌23巻3號.大 正6年9月)o
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14)T.H.Marsha皿&others,ThePopu1醐onP質oblem,London互93&一全 丈 の
紹 介 と して 日本 評 論 砒 刊 『學 界 展 望 』(東 京 商 大 國 立 學 會 編,昭 和14年)所
載 の拙 丈 「最 近 の イ ギ リス入 口論 界 」特 に177-18項蓼 照 ◎
エ5)Marshal1&others,ThePopulationProblem,PP.30-一一・3r.
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1)Handw.d.Staatsw.Bd.II,S.7z8.
、大 職 申の 各 國 婚 姻敷
1
、1913年 1914年
減 《一,叉
は 増1㈲
1915-18
年 亭 均
1913年に比 して
の 交 戦年ZF均 の
減 《一,叉に 層`+D
壽
ド イ ツ 513,300460,600..-1α3% 307,500 一4α1%
オ ー ス ト リア ・ 45,70047,000+2β% 31,800・ 一30.4%`
ラ ラyス 247,900168,goo、-3夏.9% 130,000 。-47=5%、
イ タ リ'ア 26ら26b 252,200一45% 123,800 一53ぎ1%'
べ ＼∫レ ギ ー 54,70b 37,600L31.3%・ 30,500一4牛2%
イ ・ギ リ ス 342,400353,Ioo+3.1% 357,400 +44%
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2)Handw.d・Staatsw.Bd.II夢S.727.(但し抄 錐)
夫職前後の各國男女比
(男子 入 口1,000に劉す る女子 入 口の割合)
載 前 戦 後
ド イ ・ ツ 1,026 1,073
、
オ ー ス ト リア 1,024 写,089
イ ギ リ ス 五,067 1,093
ベ ル ギ ー 1,017ヨ,033
コ」 ρ■ コ 陪」一
ス ラ ビア 937 1,042
ギ リ シ ア 987 1,0翼3
ノレ ー.マ ニ ア ・979 985
プ 〃 ・ガ リ ア
1
9峰2 997薦
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r7i80
「,230
1,175
1,230
1,228
r,oo5
1.,048
1,078
1,017
1,109
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?
?
㌣
?
?
ィ
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?
?
;1,2051,045
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3)Dδ 血g,DieBev61ke筑mgsb飾egung,3He盆∫192bゴS.59.
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